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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ СВЕТЛЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ
В статье предложен экспресс-метод определения потенциального содержания светлых 
фракций товарной нефти, основанный на измерении ее диэлектрической проницаемости 
и плотности. Получены эмпирические модели, позволяющие рассчитать потенциальное 
содержание светлых фракций товарной нефти с ошибкой до 10%.
У статті запропонований експрес-метод визначення потенційного вмісту світлих 
фракцій товарної нафти, заснований на вимірюванні її діелектричної проникності та густини. 
Одержано емпіричну модель, яка дозволяє розрахувати потенційний вміст світлих фракцій 
товарної нафти з помилкою до 10%.
???????? 
????????? ???????? ????? ?????? ? ??????? ??????????, ?????? ? ??????????? ??????? 
??????? ??????????? ????? ? ?????????? ???????? ??????????? ?????????, 
??????????????? ? ???????? ????????????? ?????? ?? ?????? ?????????.  
??????? ??? ??????? ????? ??? ?? ???? ?????????????????? ???????????? 
??????????????? ?????????, ??? ? ?? ???? ?????????? ????? ???????????? ??????? ??????? 
??????????? ???????? ???????? ?????. 
?????????? ?????? 
???????? ??????????? ???????? ???????? ?????, ?? ???????? ??????? ?????????? ?? 
????????????????????? ?????? (???) ??? ??? ???? ?????  ??????????? ????? (????????? 
???? ????????-???????? ???????), ??????????? ?????????? ? ???????????????? ??????, 
???????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????? ?????, ?????????? ?? 
350 °? ( 350Ô ).  
???, ????????, ?????, ?????????? 50?65 % ??????? ???????, ????????????? 
?????????????? ?? ?????????? ???????? (? ?????????? ??????????? ?????? ??????) ? 
?????????????? ??????????????? ???????????????? ??????? ?????????? ?????????????? 
????? [1]. 
?? ???? ?????????? 350Ô  ? ?????? [2] ??? ??????????? ???????? ?????? ? ??????? 
?????? ????????????? ? ??????????????? ????????? (???) ?????????? ??????????? 
?????????? ???????? ?: 
350300200 Ô0049,0Ô0056,0Ô0087,0?1,74C00054,0S4,0 ????????????K ,   (1) 
??? S ? ?????????? ????? ???? ? ?????, % (????.); 
         ? ? ???????????? ????????? ?????, ??/??3; 
         ? ? ????????? ?????, ??/?3; 
         ?200, ?300, ?350 ? ?????????? ??????? ??? ??????????? ?? 200, 300 ? 350°? 
??????????????, % (??.). 
?????????? ???????????? ?????????? ????????, ??????????? ?? ????????? (1), ?? 
??????? ? ??????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ????? (?????????? ?? 
???????????), ? ??????? ?????????? ? ????????? ???????? ????? (??????????? ?? 
???????????). 
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?????? ?????????? 
??? ??????????? ?????????? 350Ô ?????????? ??? ???????. ??????? ??? ??? ???????? 
?????, ??????????? ? ??????????? ????????? ???????????? ??? ????? ??????.  
? ?????? ?????, ????????? 100 ??3 ???????? ????? ? ?????????????? ???????????? 
???????? ????? ??? ? ????. ??? ??????? ????????? ?????????? ????? ?? ??????????? 
500 °? ??? ??????????? ???????? ? ??? ???????? [3].  
?? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? (???), 
??????????? ? ????????? ???? ?????? ? ?????????? 350Ô .  
????? ??????????? ???????? ? ?????, ???????????? ???? ??. ???????? ????? 
?????? ???????? ????????? ????????? ????? ?? ???????? ???-2, ???????? ? ??????????? 
????? ??????????????? ??????? ?????? ?? 400??.  
?? ?????????? ??????? ????????????? ????????? ???????, ????????, ?????? ? 
?????????? ? ???????????? ?? ???? ??????????, ?????? ??? ??????????? ??????, 
??????????? ???????, ?????????, ????????, ??????????? ?????????? ? ??????????.  
????? ?? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ????????? ????? 
???????? ??????? ?????????????? [4].  
? ??????????? ?????????????? ??????? ????? ??????? ??, ??? ??? ?? ?????????? 
?????????? ????? ??????????? ?????????? (???????????? ?????, ??????????? ?????????? 
? ?. ?.), ? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ???????? (?? 
??????????????? ????????) [5].  
?????? ???????? ?????? ??????????? ? ?? ?????????? ??? ???????????? 
??????????? ???????????? ??????? ?????. 
? ?????? [6] ???????????? ?????????? 350Ô , ????????? ???????????? ?????????????? 
???????, ?????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????? ??????-?????????? ??????? 
?????, ????? ??????????????? ?????????????? ????? ?????????????? ? ?????????? 
??????? ? ??????? ?????.  
?????? ???????????? ????? ???????? ?????? ??????? ? ??????????, ??? ??? ??? ??? 
????????????? ????????????? ?????????? ???????? ??????? ?????????? ????????????? ? 
??????? ??????? ?????????? ?????????????? ?????? ? ??????????? ?? ?????????? ? 
??????? ???????????? ???????. 
????????????? ???? ??????????? ???? ??????? ??????????? ?????????? 350Ô
???????? ?????, ?????????? ?? ???????????? ?????????????? ??????????? ????? 
??????????? 350Ô ? ?????????? ??? 350Ô  ? ??????????????? ????????????? (?). ????? ??? 
????????? ????? ?????? ???????? ???????? 350Ô  ??? ?????? ??????? ??????? ???????? 
??????? ? ????? ????????? ???????????? ??? ??? ??????????. 
??????? ???????? ? ??????? ???????????? ??? ?????????????????? ??????????? 
????????? ????? ? ?????????????? (???? 14203), ?????????? ???????????? 
?????????????? [7], ????????????? [8] ? ??????????? ?????? ?????? ???????? ????? [9].  
??????? ?????? 
??? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ? ??? ??????????? 350Ô ???? 
????? ?????? ???? ???????? ??????, ??????? ???????????????? ?? ??? ????? ??????. ??? 
????? ?????? ?????? ?????????? ?? ????????, ??? ?? ??? ???? ??????? ????, ???????????? 
??????? ? ?????????????? ????.  
? ???????????? ???????? ??? ??????????? ???? ?????? (??. ????. 1) ???? ?????????? 
??????????????? ????????????? (???? 6581), ????????????? ????????? (???? 3900) ? 
??????????? ?????? (???? 2177). ??????, ??????????? ????????????? ????????? ????? 
???????? ???????????? ??????????, ??? ??? ????????? ???????? ????????? ??????????????? 
??????? ? ????? ????????-????????????? ???????, ??????? ???????? ?????????? ??????? 
????????? ? ? ????? ??????? ??????????? ? ??????????? 350Ô . 
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??????? 1 




? ?, ?/??3 350Ô , % 
1. 2,4718 0,8931 46 
2. 2,4585 0,8764 57 
3. 2,4421 0,8568 60 
4. 2,3240 0,8267 74 
5. 2,3061 0,8058 78 
6. 2,2833 0,8021 80 
7. 2,1934 0,7820 75 
8. 2,1403 0,7961 83 
9. 2,1129 0,7742 87 
?? ????????????????? ??????, ??????????? ? ????. 1, ??????????? ?????? 
STATISTICA 6.0, ??????? ???????????? ????? ????????????? ??????????????? ???????, 
??????????????? ??? ??????????????? ??????? ? ????????? ?????? [10], ???? ?????????? 
???????????? ?????? ?????????? r  ????? ??????????, ??????????? 350Ô  ? ?, ??????? 
????????? ? ????. 2.  
??????? 2  










? 2,11290 2,47180 0,13172 1,00
?, ?/??3 0,77420 0,89310 0,04121 0,94
350Ô ., % (??.) 46,0000 87,0000 13,2704 -0,91 
????????, ??? ??? ??????? 25,0?r  – ?????????? ??????, 75,025,0 ?? r – ?????????, 
??? ???????  75,0?r  – ??????? [10].  
????????, ??? ?????????? ????? ??????????, ??????????? 350Ô ? ?? ??????????????? 
?????????????? – ???????, ???????????? ?????????? ? ????? ??????? 75,0?r . 
??????????? ?????? ?????????? r  ????????? ????? ?????????????? ??????????? 
????? ???????????, ? ??????? ? ?????? ?????? ????? ??????????, ??? ????????? ? ? ? 
????? ???????????? ?? ??????????????? ????? ???????????? ??? ??????? ?????????? 350Ô .  
??????, ??? ????? ?? ????????????????? ?????? ?????????? ????????? ??????? 
???????????, ??????????? ??????? ?????????? 350Ô  ??? ??? ???? ????? ?? ???????? ?? ? ? 
????????? (???. 1). 
???????????? ??????????? ????? ??????????? ??????? ??????? ?????, ?????????? ? 
?? ??????????????? ??????????????, ???????, ??? ??? ??????????? ??????????? 
?????????? ????:  
2?8,223?0,9730,992Ô 350 ?????? ; 868,02 ?R . (2) 
 ?1732,1-?3,26978,985Ô 2350 ????? ; 913,02 ?R . (3) 
??????????? 2R ??? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ??????? 
????????, ??? ??????????????? ? ??????? ????????????? ????????????? ????????????????? 
??????.  
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???. 1. ?????? ??????????? ????? ??????????? ??????? ??????? ????? ??  
??????????????? ?????????????? ? ?????????? 
??????????? ????????????? ? ???????? ??? ??????? 350Ô  ?????? ? ??????????????? 
??????????????, ????????? ??????????? ???????? ????? ????? ???????????? 
?????????????? ?????. ? ?????? ?????? ????????????? ??? ?????????? ????????? 
??????????? ? ?????????? ??????????????? ?????????????.  
???????????? ????????? ???????? ????? ?????????????, ?? ??????? ??????? ?????, 
???????, ??? ????? ??????? ????????? ??????????? ? ????????????? ?????????????, ? ????? 
?????? ? ???????????. ?????????? ???????????? ???????? ????????????? ???????? 
????? ?????????????? ? ???????????? [11]. ????? ?? ???????? ????????? ????? ?????? ? 
????????-????????????? ????????. ??? ?????? ???? ??????? ????????? ? ??????? ?????, ??? 
???? ?? ?????????. 
?????? 
??? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?? 
??????????????? ????? ???????????? ????? ???????????? ???????? ?? ??????????????? 
????????????? ? ?????????. ??? ????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ??? 
????????? ??????????? ????????????? ??????? ??????????? ? ??Ô 350 f? , ? ??Ô 350 f? .  
?????? ??? ?????????? ????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? 
????????? (??????????? ? ???????, ??? ??????? ???????????? ??????????????? 
?????????????) ? ????????? ????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????. 
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EXPRESS TRAIN - METHOD OF DEFINITION OF THE POTENTIAL 
CONTENTS OF LIGHT FRACTIONS OF OIL
A. B. GRIGOROV, Cand. Tech. Sci.
In article the express train - method of defi nition of the potential contents of light fractions of 
the commodity oil, based on measurement of its dielectric permeability and density is offered. The 
empirical models are received, allowing calculating the potential contents of light fractions of com-
modity oil with a mistake up to 10 %.
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